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Título: Organización de Talleres en un Aula de Educación Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria.. 
 
INTRODUCCIÓN 
La organización de las clases por “talleres” es una propuesta metodológica que hace posible la participación 
activa de los niños/as en la construcción de sus conocimientos. Permite al alumno hacer, lo que eligió, con 
cierta prioridad. 
Trabajar por rincones nos permite dedicar una atención más individualizada a cada niño/a, planificando 
actividades de aprendizaje adaptadas a sus conocimientos previos. 
Los rincones así entendidos, suponen un contenido, un tiempo, un espacio y unos recursos que le confieren 
una categoría tan primordial como la de cualquier otra actividad que se realice a lo largo de la jornada escolar. 
Los rincones nos permiten organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los cuales realiza una tarea 
determinada y diferente. Según el tipo de actividad algunos rincones necesitan ser dirigidos por el maestro, en 
otros, los niños/as pueden funcionar con bastante autonomía. 
Organizados en grupos reducidos, los alumnos aprenden a trabajar en equipo, a colaborar y a compartir 
conocimientos. Los rincones también potencian su iniciativa y el sentido de la responsabilidad. 
Los maestros/as planificamos las actividades de manera que cada niño/a vaya pasando a lo largo de un 
periodo de tiempo (semana, quincena,…) por los diferentes rincones de trabajo. 
ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LOS TALLERES 
La distribución de las aulas se hace por “zonas”. Denominamos “zonas” cada uno de los espacios fijos en que 
dividimos el aula y en la que se van ofreciendo propuestas que damos el nombre de “rincones”. Esta 
distribución espacial proporciona una mejor estructuración de los materiales, una mayor organización y 
variedad de las propuestas, así como un entorno físico rico en estímulos, oportunidades y posibilidades de 
acción. 
Las necesidades y la actividad de los niños determinan cuál es la decisión de los espacios. 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LOS TALLERES 
Las propuestas de los rincones, no son estables para todo el curso, se van modificando en función de las 
necesidades y los intereses de los niños/as. 
La organización del tiempo, desempeña un papel fundamental a la hora de respetar las necesidades del 
alumnado y de planificar la intervención educativa. Dentro de los momentos significativos que se estructuran 
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como secuencias fijas a lo largo del día, están los “rincones”, propuestas que tienen su tiempo dentro de la 
jornada escolar a continuación de la asamblea o “corro” y cuya duración aproximada es de media hora. 
No obstante, la duración de las propuestas de los rincones en cada zona es variable, dependiendo del interés 
que manifiesten los niños, y la posibilidad de introducir aspectos que se estén trabajando en los centros de 
interés, talleres y pequeños proyectos.    
FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES 
 Adquieran hábitos elementales de organización. 
 Regulen su propio comportamiento. 
 Contribuyan al establecimiento de normas. 
 Conozcan las normas y las utilicen. 
 Comiencen a ser autónomos. 
 
El funcionamiento de los rincones, una vez que el “profe” o la “seño” ha creado un clima de seguridad y 
confianza, y ha establecido un lugar específico para cada actividad puede ser el siguiente: 
 En la clase existe una casita con siete ventanas que corresponden a los días de la semana; cada día de un 
color excepto el sábado y el domingo en los que dibujamos globos (por ejemplo), en cada ventana está 
escrito el nombre del día. 
 En un aula de veinte niños, confeccionaremos tarjetas de los cinco colores, de tal manera que cada uno 
elija el color que quiera, y finalmente existirán cinco grupos de colores (por ejemplo cuatro tarjetas 
rojas, cuatro tarjetas amarillas, cuatro tarjetas verdes, cuatro tarjetas azules y cinco tarjetas rosas). 
 Después, escribiremos o escribirán su nombre, pegarán su foto o pictograma y la plastificaremos. Esa 
misma tarjeta se convierte en un documento de identidad del niño/a para el funcionamiento de los 
rincones. 
 El encargado del día, reparte las tarjetas de los que han venido (las de los ausentes las guarda en una 
casilla especial “los que están en casa”) y a continuación los del color del día siguiente, y así 
sucesivamente. 
 De esta manera, se garantiza que cada día los niños/as podrán elegir los primeros (según el color del día) 
el rincón que más les interesa. 
 Por otra parte, a cada rincón puede acceder hasta un máximo de cuatro niños (se coloca en cada rincón 
un tarjetero con cuatro casillas). De esta forma, siempre se hace una oferta superior de actividades al 
número de niños/as que hay en cada aula. No obstante, también existen rincones que por su 
peculiaridad no admiten más de dos niños (como el rincón del ordenador). 
EL PAPEL DEL PROFESORADO. 
Es imprescindible un trabajo previo del profesorado de preparación de material y de identificación de los 
contenidos que hay que trabajar con el material que se ofrece al alumnado. Es conveniente que el profesor 
planifique tareas en las que su presencia resulte más necesaria y otras en las que los alumnos no necesiten 
tanto su apoyo y ayuda. 
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CONCLUSIÓN 
Trabajar con talleres implica un compromiso del profesorado en planificar el trabajo que se llevará a cabo, 
animar a los alumnos a hacer propuestas de nuevas actividades, resolver dudas, animar a que los alumnos se 
ayuden unos a otros, prestar diferentes grados de ayuda,…  ● 
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